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®…⁄¥…®…‰x]¬ı∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ V…Ë¥… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú E÷ÚUÙ +…v……Æ˙¶…⁄i… i…i¥…
x…“S…‰ E‰Ú |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛: V…±…“™… V…“¥……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ V…“¥…
 ¥…Y……x…“™… i…i¥……Â EÚ…‰ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x……; B‰∫…‰ ®…UÙ±…“ J……t…Â EÚ…
={…™……‰M… V……‰ ®……x…¥… J…{…i… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… x…Ω˛”  EÚ… ={…™……‰M…
x…Ω˛” EÚÆÂ˙; Æ˙…‰M…  x…™…∆j…h… E‰Ú  ¥… ¶…xx… i…Æ˙“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M…; =i{……n˘x… ®…Â
EﬁÚ j…®… =¥…«Æ˙EÚ ™…… +x™… Æ˙∫……™…x… x…Ω˛” |…™…÷Ci… EÚÆ˙x……; +…ËÆ˙ V…§…
¶…“ Ω˛…‰ ∫…E‰Ú §…Ω÷˛ ∫…∆¥…v…«x… i…EÚx…“EÚ…Â EÚ… |…™……‰M… EÚÆÂ˙ (+…< B°Ú +…‰
B B®…, 2000).
§…Ω÷˛∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ BEÚ“EﬁÚi… V…±…EﬁÚ π… BEÚ Ω˛“ {……±…x… ¥™…¥…∫l……
∫…‰  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…“¥……Â EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú ΩË˛, V…Ω˛…ƒ
Ω˛Æ˙ BEÚ V…… i… {……±…x… ∫…®…÷SS…™… E‰Ú +n∆˘Æ˙ +±…M… i……EÚ +…ËÆ˙ +±…M…
∫…∆{…n˘… EÚ“ ={…™……‰ M…i…… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ (Œ∫]ıEÚx…“, 2000)* +x™…l……,
BEÚ V…“¥… E‰Ú  ¥…∫…V™…« n⁄˘∫…Æ‰˙ E‰Ú  ±…B =¥…«Æ˙EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™…÷Ci…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®…
={…™……‰M… +…ËÆ˙ EÚ®… |…n⁄˘π…h… ¶…“ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ (B°Ú B +…‰, 2001)*
{…⁄¥…« B ∂…™…… ®…Â, ±…… ®…x…‰ Æ˙™…… - B§…±……‰x…, ±…… ®…x…‰ Æ˙™……-∫EÚ…±……‰{…
+…ËÆ˙ ±…… ®…x…‰ Æ˙™……-+xb‰˜ Æ˙™…… ={…™…÷HÚ EÚÆ˙E‰Ú  ¥…EÚ ∫…i… §…Ω÷˛ ∫…∆¥…v…«x…
¥™…¥…∫l……B∆ |… i… BEÚEÚ I…‰j… EÚ“ =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙ ±……¶… §…g¯…x…‰ E‰Ú
 ±…B ={…™…÷HÚ  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ o˘π]ı…∆i… ΩË˛  EÚ BEÚ±…
∫…∆¥…v…«x… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ…Â EÚ… §…Ω÷˛
∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ n˘…‰x……Â ±…… ®…x…‰ Æ˙™…… i…l…… ®……‰±…∫EÚ EÚ… =i{……n˘x…
§…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ (™…⁄Bx… b˜“ {…“/B°Ú B +…‰, 1989)* E÷ÚUÙ
∫…∆¥…v…«x… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ §…‰Ω˛ii…Æ˙ ={…™……‰ M…i……
EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ + v…EÚ M…Ω˛x… V…±…EﬁÚ π… i…Æ˙“EÚ…Â E‰Ú ∫…∆P……i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú  ±…B, +x™… V…±…EﬁÚ π…™……Â E‰Ú ∫……l… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…∆¥…v…«x… BEÚ“EﬁÚi…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∂…C™…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
V……{……x… ®…Â  EÚB M…B {… Æ˙I…h……Â ∫…‰ ™…Ω˛  n˘J……™…… {…b˜…  EÚ ±…… ®…x…‰ Æ˙™……
∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ∫……l… {…“i… {…J… (∫…‰ Æ˙™……‰±…… ŒC¥…x…C¥…‰Æ˙… b˜B]ı…) +…ËÆ˙
Æ‰˙b˜ ∫…“ •…“®… ({……O……∫… ®…‰V…Æ˙) EÚ… BEÚ“EﬁÚi… {…∆V…Æ˙… {……±…x… ∫…°Ú±…
∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h…“™… +v™…™…x……Â x…‰ ™…Ω˛
 n˘J……™……  EÚ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±……Â +…ËÆ˙ {…J… ®…UÙ±…“ E‰Ú {…∆V…Æ˙…Â EÚ…‰
BEÚ…∆i…Æ˙ {…∆ŒCi…™……Â ®…Â {……±…x…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙  n˘x… ®…Â  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x…
EÚ“ ∫……∆p˘i…… §…g¯ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙  ¥…π…Ë±…‰ +®……‰ h…™…… EÚ“ ∂…C™…i…… EÚ®…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…‰ ¥…x… (1990) u˘…Æ˙… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â  EÚB M…B +v™…™…x……Â ∫…‰
™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™……  EÚ {……‰Æ˙°Ú…<Æ˙… {……±…®…‰]ı… E‰Ú ∫…∆¥…v…«x… ∫…‰ ¶…⁄ ®… ®…Â
∫…V……™…“ M…™…“ ∫……±…®…x… ∫…®…÷p˘“ {……±…x… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ §…Ω˛x…‰ ¥……±…‰ §… Ω˛:
ª……¥… E‰Ú +®……‰ h…™…… EÚ“ ∫……∆p˘i…… 60% +…ËÆ˙ °Ú…‰∫…°ÚÆ˙∫… EÚ“ ∫……∆p˘i……
32% P…]ı…<« EÚ“ V…… ∫…EÚ“*  x…™……‰Æ˙“ (1990) x…‰ +{…x…‰ +v™…™…x…
u˘…Æ˙… ™…Ω˛  n˘J……™……  EÚ ∫{……Æ˙∫… +…ËÆ‰˙]ı… {……±…x… E‰Ú i……±…§……Â ∫…‰ §…Ω˛x…‰
¥……±…‰ §… Ω˛:ª……¥… EÚ… +®……‰ h…™…… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +±…¥…… ±……C]¬ı™…⁄EÚ…
+…ËÆ˙ O…‰ ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚx°‰Ú]ı…« EÚ…‰ ={…™…÷Ci…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
l……™…±……xb˜ ®…Â, O…⁄{…Æ˙ E‰Ú {…∆V…Æ˙…Â ®…Â O…… ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ… §…Ω÷˛ ∫…∆¥…v…«x…
 EÚB V……x…‰ {…Æ˙ 5 x 6 x 2 ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú {…∆V…Æ˙ ∫…‰ |… i… ®……Ω˛ 16-
20  EÚ.O……. (i……W…… ¶……Æ˙) ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… |……{i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
80
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰  EÚ∫……x… EÚ…‰ +…™… EÚ… + i… Æ˙Ci… ª……‰i…  ®…±…
V……i…… ΩË˛ ∫……l… ∫……l… ®…UÙ±…“ E‰Ú {…∆V…Æ˙… {……±…x… EÚ“ §…‰Ω˛ii…Æ˙ ∫……v™…i……B∆
¶…“ ∫…… §…i… Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* i…]ı“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ™…… i……±…§……Â ®…Â BEÚ“EﬁÚi…
∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… EÚ… i…“µ…“EÚÆ˙h… ¶…“
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* +…V… EÚ“ |……‰t…‰ M… EÚ™……ƒ ∫…÷ ¥…S…… Æ˙i… +…ËÆ˙
|…±…‰ J…i… ΩÈ˛* ™…‰ ∫……®……x™…,  x…™… ®…i… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“, ÀS…M…]ı, EÚ¥…S…
®…UÙ±…“, B§…±……‰x…, ∫…®…÷p˘“ +ÃS…x… +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥…±……Â +…ËÆ˙ i…Æ˙EÚ… Æ˙™……Â EÚ“  ¥… ¶…xx… V…… i…™……Â EÚ“ EÚ<« ∫…∆¥…v…«x…
¥™…¥…∫l……+…Â E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… ΩÈ˛* ¶…⁄i…±… {…Æ˙ ∫l…… {…i… BEÚ
Ω‰˛C]ı™…Æ˙ I…‰j… E‰Ú BEÚ“EﬁÚi… ∫…®…÷p˘“ •…“®…-EÚ¥…S… ®…UÙ±…“-∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…
J…‰i… ∫…‰ ¥…π…« ®…Â 25 ]ıx… ®…UÙ±…“, 50 ]ıx…  u˘EÚ{……]ı“ +…ËÆ˙ 30 ]ıx…
i……W…… ¶……Æ˙ E‰Ú ∂…Ë¥……±… EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* +i…:
 ¥…∂¥… EÚ“ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ]ıEÚ…>  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫……®……x™… i……ËÆ˙
{…Æ˙ +…v…÷ x…EÚ BEÚ“EﬁÚi… ¥™…¥…∫l……B∆ +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…®…÷p˘“
∂…Ë¥……±… +…v…… Æ˙i… {……±…x… ¥™…¥…∫l……B∆ ®…÷J™… ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶……i…“ ΩÈ˛
( x…™……‰Æ˙“ +… n˘, 2003)*
§…∆n˘ +…ËÆ˙ EÚ®… §… Ω˛&ª……¥… EÚ“ ¥™…¥…∫l……B∆
V…±… {… Æ˙Æ˙I…h… +…ËÆ˙ +{… ∂…π]ı V…±… EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â x…‰ §…∆n˘
{…÷x…:{… Æ˙S…… ±…i… V…±…EﬁÚ π… ¥™…¥…∫l……+…Â E‰Ú ¥…Ãv…i… ={…™……‰M… E‰Ú  ±…B
|…‰ Æ˙i…  EÚ™…… (S…‰x… +… n˘, 2002)* {…÷x…:{… Æ˙S…… ±…i… ¥™…¥…∫l……+…Â
®…Â, ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ ±…M……i……Æ˙ {……x…“ §…Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ¶…⁄i…±… {…Æ˙ ∫l…… {…i…
]ÈıEÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ®…÷J™…i…: ™…‰ ¥™…¥…∫l……B∆ i…“x… P…]ıEÚ…Â ∫…‰ §…x…“ Ω÷˛<« ΩÈ˛*
{……±…x… S…Ë®§…Æ˙, V…®……¥… S…Ë®§…Æ˙ +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ  x…∫™…∆n˘EÚ* {……x…“ {…Ω˛±…‰
{……±…x… S…Ë®§…Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙E‰Ú V…®……¥… S…Ë®§…Æ˙ u˘…Æ˙… §…Ω˛EÚÆ˙ + i… Æ˙Ci…
EÚh……EÚ…Æ˙ ¥…∫i…÷+…Â EÚ…‰  x…EÚ…±… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B V…Ë ¥…EÚ  x…∫™…∆n˘EÚ ∫…‰
§…Ω˛i…… ΩË˛* <∫… E‰Ú §……n˘ {……x…“ {…⁄x…: {……±…x… S…Ë®§…Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙i……
ΩË˛ (Œ∫]ıEÚx…“, 2004)*
+…Ãl…EÚ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B ¶…⁄i…±… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ∫…®…÷p˘“ V…±…EﬁÚ π…
EÚ“ + v…EÚ ∫……v™…i……B∆ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ V…±… ¶…⁄i…±… {…Æ˙ ∫l…… {…i…
{……±…x… ¥™…¥…∫l……+…Â ®…Â {…®{… EÚÆ˙E‰Ú {…÷x…: {… Æ˙S……±…x… ™…… ={…™……‰M… E‰Ú
§……n˘ ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥……{…∫… UÙ…‰b˜  n˘™…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
{… Æ˙S……±…˙x……Â EÚ“ +{…‰I…… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú <∫… i…Æ˙“E‰Ú ®…Â W™……n˘… i…EÚx…“EÚ“
∫…®…∫™……B∆ x…Ω˛” =¶…Æ˙ +…i…“ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EﬁÚ π… EÚ“
EÚ∫……Ë]ı“ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¶…⁄i…±… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…  V…±…EﬁÚ π… EÚ“ EÚ∫……Ë]ı“
∫…Æ˙±… ΩË˛* EÚ∫……Ë]ı“ ®…Â v™……x… n‰˘x…‰ ™……‰M™… ®…÷q‰˘ V…±… ª……‰i… EÚ“ ±…¥…h…i……,
|…n⁄˘π…EÚ, {……x…“ EÚ… i……{…®……x…, {……x…“ EÚ…  x…EÚ…∫… +… n˘ ΩË˛*
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…, ={……‰πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙ ∂…“i……‰πh… ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… E‰Ú
 ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B ¶…⁄i…±… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EﬁÚ π… EÚ“ ¥™…¥…∫l……B∆
+i™… v…EÚ |…i™……∂…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú ®…UÙ±…“ {……±…x…
J…‰i……Â EÚ“ +{…‰I…… ¶…⁄i…±… E‰Ú {……±…x… J…‰i……Â ®…Â ` ˆ…‰∫… +{… ∂…π]ı |…§…∆v…x…,
{……‰π…EÚ {…÷x…:S…GÚh… +…ËÆ˙ J……t {… Æ˙¥…i…«x… ¥…ﬁ r˘ V…Ë∫…“ ∫…®…∫™……+…Â EÚ…
+…∫……x… +…ËÆ˙ ±……¶…EÚ…Æ˙“ f∆¯ ˘M… ∫…‰ ∫……®…x……  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 Ω˛Æ˙…]ı… +… n˘, 1994 x…‰ ™…Ω˛ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ∫…¶…“
±……¶……Â E‰Ú + i… Æ˙Ci… BEÚ {…⁄x…&Ù{… Æ˙S……±…x… ¥™…¥…∫l…… ®…Â, Ω˛Æ˙ BEÚ
 EÚ±……‰O……®… +±…¥…… ∫]ı…ÏEÚ |… i… n˘x… 2  EÚ.O……. ®…UÙ±…“ ∫]ı…ÏEÚ EÚ“
{…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B {…™……«{i… +…‰ŒC∫…V…x… EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* +±…¥……
±……C]¬ı™…⁄EÚ… ∫…‰ ={…S……Æ˙  EÚB M…B ®…UÙ±…“ §… Ω˛: ª……¥… ®…Â  x…™…∆ j…i…
={…S……Æ˙ EÚ“ +{…‰I…… 20  n˘x……Â E‰Ú ={…S……Æ˙ ®…Â +®……‰ h…™…… EÚ“ ®……j……
®…Â 88.8% +…ËÆ˙ 76.03% EÚ“ P…]ıi…“ n‰˘J…“ M…™…“, V…§… EÚ x……<]≈ı…<]ı
EÚ“ ∫……∆p˘i…… ®…Â 30  n˘x……Â E‰Ú ={…S……Æ˙ ®…Â 98.6% +…ËÆ˙ 98.9% EÚ“
P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜“* +±…¥…… Æ‰˙  ]ıE÷Ú±…‰]ı… ∫…‰ ={…S……Æ˙  EÚB M…B
ÀS…M…]ı §… Ω˛: ª……¥… ®…Â  x…™…∆ j…i… ={…S……Æ˙ EÚ“ +{…‰I…… 30  n˘x……Â E‰Ú
={…S……Æ˙ ®…Â +®……‰ h…™…… EÚ“ ®……j…… ®…Â 92.05% +…ËÆ˙ x……<]≈ı…<]ı EÚ“
®……j…… ®…Â 91.47% EÚ“ P…]ıi…“  n˘J……™…“ {…b˜“* (∫…“®…… +…ËÆ˙ Æ˙“i……,
2005)*
l……™…±……xb˜ ®…Â, V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B |……{i…  EÚB V……x…‰ ¥……±…‰ {……x…“
®…Â §… Ω˛:ª……¥……Â EÚ… ∫…∆P……i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…™……∫… E‰Ú ¶……M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
§… Ω˛:ª……¥……Â E‰Ú x™…⁄ ]≈ı™…x]¬ı∫… EÚ…‰  x…EÚ…±… n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B O…‰ ∫…±…‰ Æ˙™……
={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú {…Æ˙“I…h… S…±……B V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* l……™…±……xb˜ +…ËÆ˙
l……™…¥……x… ®…Â, ÀS…M…]ı i……±……§……Â ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ {……x…“ EÚ“ M…÷h…i……
§…g¯…x…‰ E‰Ú  ±…B O…‰∫…±…‰ Æ˙™…… ={…™…÷Ci…  EÚB V……x…‰ EÚ“ ∂…C™…i……  x…v……« Æ˙i…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú {…Æ˙“I…h… S…±……B V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* l……™…¥……x… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ®…Â  EÚB
M…B +|…EÚ… ∂…i… +v™…™…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…∆E‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛  EÚ ÀS…M…]ı
81
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
i……±……§……Â ®…Â §…Ω˛…x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {……x…“ ®…Â  x… Ω˛i… +®……‰ h…™……, ¶……Æ˙“
v……i…÷+…Â +…ËÆ˙ ∫…⁄I®… V…Ë¥……Â EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B O…‰ ∫…±…‰ Æ˙™…… EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* BEÚ“EﬁÚi… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ™…‰ i…Æ˙“E‰Ú V……‰
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